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ELECCIONES EN HAMBURGO 
(Diciembre de 1982) 
Los resultados de las elecciones celebradas el pasado 19 de diciembre en Ham-
burgo pueden calificarse de sorprendentes. Tras la situación de patt producida en 
las elecciones de 5 de junio de 1982, en donde, frente al 43,2 por 100 de la CDU, 
el SPD había descendido su potencial electoral del 51,5 al 42,6 por 100 (véase 
«Documentación electoral» en esta revista, núm. 15 [1982], págs. 233-234), las 
últimas elecciones han supuesto un triunfo para los socialdemócratas, tanto más 
satisfactorio para el SPD cuanto inesperado. El SPD recuperó la mayoría absoluta 
(51,3 por 100) y cuenta actualmente con 64 escaños; la CDU obtuvo el 38,6 por 
100 (48 escaños), y por primera vez desde su existencia como partido los ecologis-
tas descendieron su porcentaje de votos (del 7,7 al 6,8 por 100), con lo que ocupan 
un escaño menos de los nueve que habían conseguido en las elecciones de junio. El 
otro gran perdedor, junto a la CDU, fueron de nuevo los liberales, quienes con 
el 2,6 por 100 de los votos dejan de estar representados en el Senado por tercera 
vez consecutiva. De este modo, la relación de fuerzas políticas en Hamburgo se 
parece en todo a la situación de 1978 excepto en la aparición de los ecologistas 
a costa de los liberales. 
La participación electoral, la mayor desde la guerra (84 por 100), benefició 
sobre todo a la SPD; el 6,9 por 100 de los electores que no votaron en junio lo 
hicieron esta vez a favor de los socialdemócratas, quienes también se beneficiaron 
de la mayoría de los votos perdidos por los liberales. El FDP ha quedado redu-
cido a su ala más conservadora. En 31 de los 100 distritos electorales no consiguió 
Uegar al 2 por 100 de los votos; y en ninguno alcanzó el 5 por 100, por lo que 
no está representado en ninguna Asamblea de distrito. Aunque atribuir este desca-
labro de los liberales a la excesiva movilidad de Genscher a la hora de formar 
coaUciones no deje de ser demasiado simplista, no cabe duda de que ha sido un 
factor importante. 
En cuanto a la distribución del voto por edades, lo más resaltable es la pér-
dida sufrida por los demócrata-cristianos entre los electores de treinta y cinco a 
cuarenta y cinco años (—7,4 por 100, 2 por 100 menos de la media general de 
votos perdidos); los ecologistas, por su parte, pierden el 5,8 por 100 de los votos 
entre el grupo de personas comprendidas entre los dieciocho y los veinticinco años 
(el 70 por 100 de sus electores son menores de treinta y cinco años), mientras 
que ha aumentado en un 0,5 por 100 su aceptación entre los de treinta y cinco 
a cuarenta y cinco años. 
Si bien el resultado de las elecciones al Senado de Hamburgo ha de interpre-
tarse fundamentalmente como acto de desagravio de sus conciudadanos hacia el ex 
canciller Schmidt, no deja de ser un dato indicativo de las imprevisibles y decisivas 
elecciones generales del próximo 6 de marzo. 
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CUADRO 1 
ELECCIONES EN HAMBURGO (1957-1982) Y DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS 
TRAS LAS ELECCIONES DE DICIEMBRE DE 1982 
CUADRO 2 
RESULTADOS ELECCIONES AL SENADO DE HAMBURGO 
Y ELECCIONES GENERALES (1978-1982) 
Electorado pasivo . 
Votos válidos ... . 







GLU/Grüne ... . 
Senado: 






26.505 ( 2,6%) 
3.888 ( 0,4%) 










46.364 ( 4,9%) 
5.588 ( 0,6%) 










45.903 ( 4,8%) 
9.373 ( 1,0%) 
— 
33.279 ( 3,5%) 
10.061 ( 1,0%) 
Elecciones generales: 







5.488 ( 0,5%) 
25.278 ( 2,3%) 
